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МІСІЯ 
 
Національний університет «Києво-Могилянська академія» є класичним 
університетом, що створює, зберігає та поширює знання у природничій, 
суспільній, гуманітарній і технічній наукових сферах.  
Могилянка – це спільнота, яка формує високоосвічену, національно свідому, 
чесну, небайдужу, творчу особистість, здатну незалежно мислити і 
відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості, для 
розвитку відкритого і демократичного суспільства. 
 
ВІЗІЯ 
 
НаУКМА є лідером в інноваціях й активно впливає на майбутнє українського 
суспільства і держави. У НаУКМА органічно поєднуються наукова діяльність, 
освітній процес і набуття практичних навичок найвищої якості. НаУКМА є 
престижним, визнаним міжнародною академічною спільнотою, 
дослідницьким університетом. 
Випускники Могилянки у всі часи активно творили країну Місія та візія  
Випускники Могилянки у всі часи активно творили країну НаУКМА сьогодні   
 
 6 факультетів 
 
 32 кафедри 
 
 21 бакалаврські 
програми 
 
 28 маґістерських 
програм 
 
 
 
 
 Докторська школа (PhD-програми) 
 
 35 наукових центрів та лабораторій 
 
 Києво-Могилянська Бізнес-Школа 
(kmbs) 
 
 7 підбібліотек в науковій бібліотеці 
університету  
 
 580 науково-педагогічних 
працівників,  з них 370 –постійний 
склад 
 
 120 докторів наук, 304 кандидати 
наук 
 
 
 
• Анонімний конкурсний відбір та відкрита перевірка 
результатів  
• Рейтингова система оцінювання знань 
• Вільний вибір студентами навчальних курсів 
• Трирівнева система навчання (бакалавр-маґістр-
доктор)  
• Докторська Школа (PhD-програми)  
• Власний «Диплом НаУКМА» 
• Дві робочі мови: українська та англійська 
Могилянка є автором більшості інновацій в системі  вищої освіти 
Розвиток наукових досліджень  
Загальна концепція наукових досліджень у 
НаУКМА – «Україна: людина, суспільство, 
природа», спрямована на вивчення 
актуальних проблем у галузі гуманітарних, 
суспільних та природничих наук 
 
 
• 35 наукових центрів і лабораторій 
• 5-10 основних напрямів наукової роботи на 
кожному факультеті 
• Наукова робота і дослідження в Києво-
Могилянській академії максимально поєднані з 
навчанням 
• Розвиток докторських програм 
• Видавництво наукових видань 
Випускники Могилянки у всі часи активно творили країну Докторська школа іме і р д ни 
Юхименків    
Діє з 2008 року на додачу до традиційної аспірантури    
 
 
З 2016 року:  
 
 Ліцензовано 16 нових PhD програм із 
загальним ліцензованим обсягом 636 осіб, 
на які цього року вступили 55 аспірантів, які 
відтепер уже повноцінно навчатимуться для 
здобуття свого державного диплома доктора 
філософії у різних галузях упродовж чотирьох 
років. 
Міжінституційні аспірантури НаУКМА в галузі 
природничих наук  
 -   
можливість забезпечити високу академічну якість освітніх і 
дослідницьких можливостей, об’єднує у колегіальну фахову спільноту 
молодих і досвідчених науковців, на основі якого стає можливим 
створення унікальних проектних груп для виконання 
міждисциплінарних наукових проектів у галузі природничих наук   
  
Проектна група аспірантури зі спеціальності 102 Хімія пропонує 12 
спеціалізацій завдяки співпраці кафедри хімії природничого 
факультету НаУКМА з 8 інститутами НАНУ.  Потужна група фахівців 
включає 40 докторів хімічних наук, і зокрема - академіка-секретаря 
відділення хімії НАНУ, 3 директорів провідних інститутів, 3 академіків 
НАНУ, 4 члени-кореспонденти НАНУ.  
Проектна група аспірантури зі спеціальності 091  Біологія пропонує 6 
спеціалізацій завдяки співпраці кафедри хімії природничого 
факультету НаУКМА з 3 інститутами НАНУ   
 
 
7 
Програми Докторської школи  
Власні  
032 Історія та 
археологія  
033 Філософія  
034 Культурологія 
035 Філологія 
051 Економіка 
053  Психологія  
054 Соціологія 
061 Журналістика:  
072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 
073 Менеджмент:  
081 Право  
082 Міжнародне право 
113 Прикладна 
математика  
 
8 
У співпраці  
091 Біологія (ліц.обсяг - 80),  
 генетика, біорізноманіття  (кафедра біології та екології НаУКМА) 
 цитологія, клітинна біологія, гістологія (кафедра лабораторної 
діагностики біологічних систем НаУКМА) 
 біофізика, фізіологія (МіжнароднийЦентр Молекулярної 
фізіології НАНУ) 
 біотехнологія  ( Інститут харчової біотехнології та геноміки НАНУ) 
молекулярна біологія, системна біологія (Інститут молекулярної біології і 
генетики НАНУ) 
102 Хімія (168 )  
 хімія мембран і дисперсних систем (кафедра хімії НаУКМА)  
 хімія високомолекулярних сполук (Інститут хімії високомолекулярних 
сполук НАНУ) 
 біоорганічна хімія, нафтохімія і вуглехімія (Інститут біоорганічної хімії та 
нафтохімії НАНУ) 
 органічна хімія (Інститут органічної хімії НАНУ) 
фізична хімія, хімія поверхні (Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАНУ) 
 неорганічна хімія, фізична хімія (Інститут загальної та неорганічної хімії 
ім.В.І.Вернадського НАНУ) 
 сорбція і каталіз (Інститут сорбції та проблем ендоекології НАНУ)  
 електрохімічна енергетика (Міжвідомче відділення електрохімічної 
енергетики НАНУ) 
 колоїдна хімія (Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка НАНУ)  
 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (21) - спільна 
програма кафедри інформатики НаУКМА і Інституту програмних систем 
НАНУ 
034 Культурологія – спільна програма кафедри культурології НаУКМА та 
Інституту культурології Національної академії Мистецтв України 
 
 
 
  
“Основні пріоритетні напрями наукової 
діяльності НаУКМА 
  
У 2016 році виконувались 3 фундаментальні 
дослідження:  
 Розробка методів одержання чутливих нанополімерних 
систем та нанополімерів (керівник – д-р техн.н., проф. 
А. Ф. Бурбан) 
• Теоретико-методологічне забезпечення та розробка 
сучасного математичного інструментарію формування 
взаємоузгодженої фінансово-бюджетної та монетарної 
політики в умовах макроекономічної нестабільності 
(керівник – д-р екон.н., проф. І. Г. Лук’яненко) 
• Література та ідеологія в українській гуманітарній думці 
ХХ – ХХІ століть (керівник – д-р філол.н., проф. В П. 
Моренець 
 
Тематика прикладних досліджень – 
2016 
• Прогностичне моделювання динаміки енергетичних потоків 
зональних екосистем України за умов зміни клімату 
(керівник – канд. біол.н., доц. І. Г. Вишенська) 
• Визначення впливу флуоресцентних наноматеріалів на 
гемопоетичну систему для ранньої діагностики 
онкогематологічних захворювань (керівник – д-р мед.н., 
проф.Н.М. Білько)  
• Біографічний підхід в історико-філософських і 
релігієзнавчих студіях: на матеріалах дослідження 
філософської та богословської спадщини Київської духовної 
академії (1819–1924) (керівник – д-р філос.н., проф. М. Л. 
Ткачук) 
• Інтелектуальні пошукові системи над соціальними мережами 
(керівник – д-р фіз.-мат.н., проф. М.М.Глибовець) 
 
 
 
Фінансування НДР, бюджетне  
2012-2016 
Категорії 
робіт 
2012 2013 2014 2015 2016 
к-ть 
од. 
тис. грн 
к-ть 
од. 
тис. 
грн 
к-ть од. тис. грн к-ть од. тис. грн 
к-ть 
од. 
тис. грн 
Фундаме
нтальні 
4 
1253,4 4 1291,9 4 1520,879 3 1145,9 
3 977,480 
Приклад
ні 
6 
1330,6 5 1118,8 3 825,492 4 978,0 
4 1 002,246 
Спецфонд  «Наука» - 2016 –  
8 758 281,68 грн + 36 тис. євро 
 
 
Центр мембранних досліджень: науково-дослідна аналітично-
вимірювальна лабораторія контролю якості води, аналізу стічної 
води та осадів (госпдоговірні роботи) 
Гранти ДФФД (3 дослідження) 
Гранти Центру психічного здоров’я та психосоціального супроводу 
(гранти ООН (ЮНІСЕФ), Благодійна організація «Мальтійська 
Служба допомоги України»; БО «Мальтійська Служба допомоги», 
Німеччина; Університет Джона Хопкінса («JHU»), USAID; 
Міжнародний фонд Джона Сноу (John Snow International (JSI), 
USAID)  
Гранти Науково-дослідного центру урбаністичних студій  
Проект Horizon 2020 “Good intentions, mixed results: A conflict 
sensitive unpacking of the EU comprehensive approach to conflict and 
crisis mechanisms”  
 
Проекти від Державного фонду 
фундаментальних досліджень 
    1) Трансформації суспільних настроїв в умовах 
протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний 
вимір (130 тис. грн) 
    2) Визначення антипроліферативних та 
протипухлинних властивостей нових сполук 
імідазольного ряду у модельній системі in vitro 
(79,5 тис. грн) 
    3) Оцінка впливу регіональних змін клімату на 
екосистеми та визначення ризиків їх негативних 
наслідків з використанням даних дистанційного 
зондування та наземних спектро-, газометричних 
і гідрометереологічних вимірів (29 тис. грн) 
Наукові центри – 35  
• Наукові підрозділи (центри та лабораторії) - відіграють важливу роль 
у формуванні наукового середовища в університеті і є його 
невіддільною частиною.  
• Об’єднують викладачів, докторантів, аспірантів та студентів, що 
працюють як на одній, так і на різних кафедрах і факультетах і 
здійснюють дослідження у науковому напрямі, який часто є 
міждисциплінарним. 
• Міжінституційні   
 
 
Нові  
 
 Науково-дослідний Центр психосоціальної  
реабілітації  
 Центр урбаністичних студій 
 Міждисциплінарний науково-освітній центр  
Протидії корупції в Україні 
 
Науковий доробок – 2015 рік    
Результати наукових досліджень відображені  у:  
– 37 монографіях, 
– 843 наукових статтях, з яких 151 – опубліковані за 
кордоном,  з них – 49  опублікованих у наукових 
журналах, що індексуються у базі даних Scopus 
та/або Web of Science,  та 39 - IC 
– 5 підручниках, 55 навчальних посібниках та 
методрекомендаціях.  
 
• •відбулося 845 виступів науковців НаУКМА з доповідями 
на наукових форумах різного рівня, серед яких 432 – це 
міжнародні конференції, семінари, симпозіуми, з’їзди 
тощо.  
• самостійно  та спільно з партнерами проведено 113 
наукових заходів, з яких 29 – міжнародного рівня.  
 
Відбулося 845 виступів науковців НаУКМА з доповідями на 
наукових форумах різного рівня, серед яких 432 – це 
міжнародні конференції, семінари, симпозіуми, з’їзди тощо.  
 
Самостійно  та спільно з партнерами проведено 113 
наукових заходів, з яких 29 – міжнародного рівня.  
 
    
Наукові журнали НаУКМА   
• Наукові записки НаУКМА (13 тематичних серій)  
•  Магістеріум (7 серій)   
• Judaica Ukrainica  
Англомовні журнали:  
Kyiv-Mohyla Humanities Journal  (з 2014) (Web of Science™ 
Core Collection: Emerging Sources Citation Index (ESCI)    
Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal  (з 2015)  
Social, Health, and Communication Studies Journal  (з 2014). 
Наукова колаборація 
НАН УКРАЇНИ  -  41  договорів  
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України; 
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України; 
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України; 
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України; 
Інститут хімії поверхні НАН України; 
Інститут біоколоїдної хімії НАН України; 
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології НАН України; 
Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України; 
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України; 
Інститут геологічних наук НАН України; 
Інститут ядерних досліджень НАН України; 
Інститут фізики НАН України; 
Інститут економіки та прогнозування НАН України; 
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України; 
Інститут соціології НАН України; 
Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України; 
Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України; 
Інститут літератури імені Т.Шевченка НАН України; 
Інститут археології НАН України; 
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України; 
Інститут культурології НАН України; 
Інститут історії України НАН України; 
Інститут космічних досліджень НАН України; 
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. 
Інститут загальної та неорганічної хімії НАНУ 
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського 
Інститут гідробіології НАНУ 
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця 
Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ 
Інститут біоорганічної хімії і нафтохімії НАНУ 
Інститут сорбції та проблем ендоекології НАНУ 
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького 
Технічний центр НАНУ 
Інститут вугільних енерготехнологій НАНУ та ін.  
 
Договори про Міжнародну 
співпрацю 
 
Понад 100 університетів, 
дослідницьких інституцій 
світу: 
  
Варшавський,  Берген, Парі-
Ест Кретель, Маастріхт, 
Парі-Ест Кретель , 
Бредфорд, Magellan Institute, 
Nagoya University of 
Commerce & Business,  Amity 
Universities & Institutions та ін.     
Міжнародна співпраця 
• НаУКМА має партнерські стосунки 
з 100+ університетами світу 
• Проводяться спільні дослідження 
й викладання певних дисциплін 
• Обмін інформацією та досвідом 
наукової і викладацької роботи 
• Стажування викладачів та 
навчання студентів в 
університетах-партнерах 
• Літні школи, конференції в 
університетах-партнерах 
• Викладання в НаУКМА професорів 
з університетів-партнерів 
Міжнародна співпраця 
 Національний контактний пункт програми 
«Горизонт 2020 
Напрями:  
 Secure societies – Protecting freedom and security of 
Europe and its citizens 
 Europe in a changing world - Inclusive, innovative and 
reflective societies 
 
• НаУКМа – асоційований партнер проекту Erasmus 
Mundus Action 1 IMRCEES 
• угоди Erasmus+ International Credit Mobility з 14 
іноземними університетами 
 
 
 
  

